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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
1.1 ࢫ࣏࣮ࢶ⏺ࡢ୙⚈஦ 
ࢫ࣏࣮ࢶ⏺࡟࠾ࡅࡿ୙⚈஦ࡣࠊ2018 ᖺ 9 ᭶ᮎ᪥
⌧ᅾࡶࠊ࣐ࢫࢥ࣑ࡢὀ┠ࡢⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2018
ᖺ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡢᅜෆࡢ୙⚈஦࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࢝ࢾ࣮➇
ᢏࡢ௚㑅ᡭ࡬ࡢ⸆≀ΰධ஦௳ࠊ➇Ὃ᪥ᮏ௦⾲㑅ᡭࡢ
ྠ൉㑅ᡭ࡟ᑐࡍࡿᭀຊ஦௳ࠊ┦᧞⏺࡟࠾ࡅࡿ඗ᘵᏊ
࠿ࡽᘵᘵᏊ࡬ࡢᭀຊ஦௳ࡸᖥෆຊኈࡢ↓චチ㐠㌿࣭
ᭀຊ⾜ⅭࠊJ ࣮ࣜࢢ㑅ᡭࡢࣆࢵࢳෆ࡛ࡢᭀຊ஦௳ࡸ
᝟ሗ₃࠼࠸ၥ㢟ࠊ᪥኱࢔࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝ㑅ᡭ
ࡢᝏ㉁ࢱࢵࢡࣝ஦௳ࠊ᪥ᮏࣞࢫࣜࣥࢢ༠఍ࡢ㑅ᡭᙉ
－ 57 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
໬㒊㛗㸦ᙜ᫬㸧࡟ࡼࡿࣃ࣡ࣁࣛ஦௳ࠊዪᏊࣉࣟࣞࢫ
࣮ࣛࡢぬࡏ࠸๣ྲྀ⥾ἲ㐪཯ࠊỈὋ㑅ᡭࡢࢻ࣮ࣆࣥࢢ
ၥ㢟ࠊࣉࣟࢦࣝࣇ㑅ᡭࡢ୙㐺ษ⾜ືࠊ㧗ᰯ⏨Ꮚࣂࢫ
ࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢヨྜ୰࡟㑅ᡭ࡟ࡼࡿᑂุ࡬ࡢᭀຊ⾜
Ⅽࠊࣉࣟࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝ㑅ᡭࡢ✼┐஦௳ࠊ࢔ࢪ࢔
➇ᢏ኱఍ᮇ㛫୰ࡢࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝ᪥ᮏ௦⾲㑅ᡭࡢ
኎᫓⾜Ⅽࠊࣉࣟ㔝⌫⏺࡛ࡣᮍᡂᖺ㑅ᡭࡢႚ↮ࠊ㑅ᡭ
࡟ࡼࡿ୙㐺ษ⏬ീࡢබ㛤ࠊ㑅ᡭࡢ✼┐⾜Ⅽࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࣎ࢡࢩࣥࢢ㐃┕ࡢ➨ 12 ௦఍㛗࡟
ࡼࡿ୙ṇ௓ධ␲ᝨ࡜ᩘከࡃࡢၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ2018 ᖺ 1 ᭶㹼9 ᭶ᮎ᪥ࡲ࡛ࡢ 9 ࣨ
᭶㛫࡟࠾࠸࡚ࡶከࡃࡢ୙⚈஦᱌௳ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ࠊ㐣ཤ࡟㐳ࡿ࡜ᯛᣲ࡟࠸࡜ࡲࡀ࡞࠸ࠋ 
 
1.2 ࢫ࣏࣮ࢶᅋయࡢᐃࡵࡿ୙⚈஦᱌௳࡟ᑐࡍࡿつ
⛬࣭つ๎ 
 ୙⚈஦᱌௳࡟ᑐࡋ࡚ࠊฮἲࠊẸἲ࡟᢬ゐࡍࡿ஦᱌
࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࡒࢀࡢἲ࡟๎ࡾฎศࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊ
㑅ᡭࡢᡤᒓࡍࡿᅋయෆ࡟࠾࠸࡚ࡶฎศࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ᅋయෆ࡛ฎศࢆ⾜࠺㝿ࠊつᐃ࣭つ⛬࣭つ๎㸦1㸧࡟ᇶ
࡙ࡁࠊ㐺ṇ࡞ᡭ⥆ࡁࢆ㋃ࢇ࡛⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᅋయ࡟ࡼࡗ࡚ࡣつ⛬ࡀᩚഛࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㧗ᓠ࣭ ⇃Ᏻ㸦2015㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ
2013 ᖺ࡟ᅜෆࢫ࣏࣮ࢶ⤌⧊ 569 ᅋయ㸦᪥ᮏయ⫱༠
఍ࠊ㒔㐨ᗓ┴య⫱༠఍ࠊἲே᱁ࢆᣢࡘᕷ༊⏫ᮧయ⫱
༠఍ࠊ➼㸧ࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆࡋࡓ⤖ᯝࠊ191 ᅋ
య࠿ࡽᅇ⟅ࡀ࠶ࡾ㸦ᅇ⟅⋡ 33.6㸣㸧ࠊࢫ࣏࣮ࢶ࡟࠾
ࡅࡿ೔⌮ⓗၥ㢟ࡸ㔠㖹ⓗၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡢつ⛬ࡸ࢞࢖
ࢻࣛ࢖ࣥࡢ᭷↓ࢆᑜࡡࡓ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ࠶ࡿࠖ
19.4㸣ࠊࠕィ⏬୰ 1ࠖ7.8㸣ࠊࠕୖ఩ᅋయ࡟‽ࡎࡿ 3ࠖ.1㸣ࠊ
ࠕ࡞࠸ࠖ58.1㸣ࠊ↓ᅇ⟅ 1.6㸣࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊ2013 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣ༙ศ௨ୖࡢࢫ࣏࣮ࢶ⤌⧊ࡀ
୙⚈஦᱌௳࡟ᑐࡍࡿつ⛬ࡸ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆᩚഛࡋ࡚
࠸࡞࠸஦ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫖௒ࡢ୙⚈஦࡟ᑐࡍࡿሗ
㐨࠿ࡽ⤌⧊ࡢ೺඲ᛶࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ 2018 ᖺ⌧ᅾࡣࠊ
ࡉࡽ࡟ከࡃࡢࢫ࣏࣮ࢶ⤌⧊ࡀつ⛬ࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᮍࡔ࡟ᮍᩚഛࡢ⤌⧊ࡶ࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀ
ࡿࠋ 
 
2 ୙฼┈ฎศ 
 
2.1 ୙฼┈ฎศ࡜ࡣ 
 ୙฼┈ฎศ࡟ࡘ࠸࡚ࠊἲົ┬ࡀ⾜ᨻᡭ⥆ἲࡢᴫせ
ࡢ୰࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡟බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⥲ົ┬ HP㸧ࠋ 
 
ࠕ⾜ᨻᗇࡣࠊἲ௧࡟ᇶ࡙ࡁࠊ≉ᐃࡢ⪅࡟ᑐࡋࠊ┤᥋⩏
ົࢆㄢࡋࠊཪࡣᶒ฼ࢆไ㝈ࡍࡿฎศ㸦୙฼┈ฎศ㸧
ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊពぢ㝞㏙ࡢࡓࡵࡢᡭ
⥆㸦⫈⪺ཪࡣᘚ᫂ࡢᶵ఍ࡢ௜୚㸧ࢆᇳࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸㸦➨ 13 ᮲➨ 1 㡯㸧ࠋࡲࡓࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊ୙฼
┈ฎศ࡜ྠ᫬࡟⌮⏤ࢆ♧ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 14
᮲ 1 㡯㸧ࠖࠋ  
ࠕ࡞࠾ࠊ⾜ᨻᗇࡣࠊ୙฼┈ฎศࢆࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ཪࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞୙฼┈ฎศ࡜ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢἲ௧ࡢᐃ
ࡵ࡟ᚑࡗุ࡚᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿලయⓗ࡞ᇶ
‽㸦ฎศᇶ‽㸧ࢆタᐃࡋࠊ࠿ࡘࠊࡇࢀࢆබ࡟ࡋ࡚࠾
ࡃࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 12 ᮲㸧ࠖࠋ  
  
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ୙฼┈ฎศࡣࠕ≉ᐃࡢ⪅࡟ᑐࡋࠊ
┤᥋⩏ົࢆㄢࡋࠊཪࡣᶒ฼ࢆไ㝈ࡍࡿฎศࠖ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୙฼┈ฎศࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ⫈⪺ཪ
ࡣᘚ᫂ࡢᶵ఍ࡢ௜୚ࠊฎศ⌮⏤ࡢ᫂♧ࠊලయⓗ࡞ฎ
ศࡢᇶ‽ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୙
฼┈ฎศࡣಶேࡢᶒ฼ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㐺ษ࡞ᡭ
⥆ࡁ࡟๎ࡾ⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
  
2.2 ࢫ࣏࣮ࢶᅋయ࡟࠾ࡅࡿ୙฼┈ฎศ 
 ᒣୗ㸦2007㸧ࡣࠊᆅ᪉බົဨୖࡢ୙฼┈ฎศࢆᠬ
ᡄฎศࠊศ㝈ฎศࠊ࠾ࡼࡧ㌿௵ฎศࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢෆࠊศ㝈ฎศࡣබົဨ࡟㝈ࡗࡓฎศ࡛࠶ࡾࠊ
㌿௵ฎศࡣே஦␗ືࡀྍ⬟࡞⎔ቃ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࡓࡵࠊࢫ࣏࣮ࢶᅋయ࡟࠾ࡅࡿ୙฼┈ฎศ࡜ࡣ୺࡟
ᠬᡄฎศࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ே஦㝔㸦2000㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᠬᡄฎศࢆࠕච⫋ ࠖࠊࠕ೵
⫋ ࠖࠕῶ⤥ ࠖࠕᡄ࿌ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲᪥ᮏᰂ㐨㐃┕
㸦2016㸧ࡢ೔⌮࣭ᠬᡄつ⛬࡛ࡣࠊᙺဨ࡟ᑐࡍࡿฎศ
࡜ࡋ࡚ࠕὀព ࠖࠕᡄ࿌ ࠖࠕᮇ㛫ࢆᐃࡵ࡚ࡢᙺဨࡢᴗົ
೵Ṇ ࠖࠊ఍ဨ࡟ᑐࡍࡿฎศ࡜ࡋ࡚ࠕὀព ࠖࠕᡄ࿌ ࠖࠕᮇ
㛫ࢆᐃࡵ࡚ࡢⓏ㘓೵Ṇ ࠖࠕ㝖ྡ ࡜ࠖᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࢆ௚ࡢࢫ࣏࣮ࢶᅋయ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕῶ⤥ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶࡢ
ᅋయ࡟㝈ࡽࢀࡿฎศ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
2.3 ࢫ࣏࣮ࢶᅋయ࡟࠾ࡅࡿᠬᡄฎศ࡜ฎศᡭ⥆ࡁ 
ே஦㝔㸦2000㸧ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦⏤ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ
ᠬᡄฎศ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ࢆලయⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ
࡟ࠊ඲᪥ᮏᰂ㐨㐃┕㸦2016㸧ࡶ⾲ 1 ࡟♧ࡍ㏻ࡾฎศ
ࡢᇶ‽ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
඲᪥ᮏᰂ㐨㐃┕㸦2014㸧ࡢฎศࡢᇶ‽ࡣࠊே஦㝔
㸦2000㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊฎศ஦⏤࡟ᑐࡍࡿฎศࡢෆᐜ
－ 58 －
㐠ື㒊ࡢ㒊๎࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ࢫ࣏࣮ࢶ㛵㐃⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᩚഛ࡟ࡴࡅࡓᥦ᱌̿㸦㧗ᶫ᠇ྖ,ᒣཱྀ኱ᆅ,⠛ཎ⚽඾,ᮔ┦ಇ,Ύ㔝ᏹᶞ㸧 
࡟ࡘ࠸࡚ලయᛶ࡟Ḟࡅࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࡀࠊฎศᇶ‽ࡢ
┠Ᏻࢆุ᩿ࡍࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ฎศࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྛࢫ
࣏࣮ࢶᅋయࡣつ⛬࡟┒ࡾ㎸ࡲ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ඲᪥ᮏᰂ㐨㐃┕㸦2014㸧ࡣࠊ㐪ἲ⾜Ⅽࡢ㏻ሗ┦ㄯ
ࢆཷࡅࡿࡓࡵෆ㒊㏻ሗ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ㒊㏻
ሗ❆ཱྀࡶྵࡵࠊࠕ㐪ἲ⾜Ⅽࡀ␲ࢃࢀࡿ஦᱌ ࡜ุ᩿ࠖࡉ
ࢀࡿሙྜࡣࠊ஦᱌ࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ᠬᡄጤဨ఍ࢆタ⨨
ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆつ⛬࡟ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ฎศᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊᘚ᫂ࡢᶵ఍ࡢ௜୚ࡸ᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ
௰⿢ᶵᵓ࡟୙᭹⏦❧࡚ࡀ࡛ࡁࡿ᪨ࡢグ㍕ࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ඲᪥ᮏᰂ㐨㐃┕ࡣ೔⌮࣭ᠬᡄつ⛬
࡟࠾࠸ ࡚ࠕ㐪཯⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿฎศࡢ✀㢮 ࠖࠕෆ㒊㏻ሗ
❆ཱྀ ࠖࠕ஦᱌࡬ࡢᑐᛂ ࠖࠕᠬᡄጤဨ఍ ࠖࠕฎศ ࠖࠕ୙᭹
⏦❧࡚ࠖࡢ஦㡯ࢆ᫂☜࡟ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊฎศෆᐜࡢ᫂
♧࣭බ⾲࡜ฎศᡭ⥆ࡁࡢ᫂♧ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ๓㏙ࡢ
ἲົ┬ࡀ♧ࡋࡓ୙฼┈ฎศ࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ㡯┠
ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ඲᪥ᮏᰂ㐨㐃┕ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ௚ࡢᅋయࡶ୙฼┈ฎศࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢつ
⛬ࢆ᫂☜࡟ᐃࡵ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
3 ୙㐺ษ࡞୙฼┈ฎศࡢ౛ 
௨ୗࡢ 2 ࡘࡢ஦౛࡟ࡼࡿ࡜ࠊฎศࢆ⾜࠺㝿ࡢᡭ⥆
ࡁࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
 
3.1 ᪥ᮏ࣎ࢡࢩࣥࢢ༠఍ࡢ஦౛ 
᪥ᮏ࣎ࢡࢩࣥࢢ㐃┕㸦2018㸧ࡣࠊᖹᡂ 30 ᖺ 9 ᭶
25 ᪥࡟ࠕ఍ဨ࡟ᑐࡍࡿᙺဨάື೵Ṇฎศࡢ᧔ᅇ࡟ࡘ
࠸࡚ࠖ࡜㢟ࡋ࡚ࠊ௨๓ࠊ⾜ࡗࡓᙺဨάືࡢ೵Ṇฎศ
࡟ᑐࡋ࡚ฎศࡢ᧔ᅇࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᖹᡂ
24 ᖺ 7 ᭶࡟᪥ᮏ࣎ࢡࢩࣥࢢ㐃┕఍㛗㸦ᙜ᫬㸧࡟ࡼࡾ
ᩥ᭩࡟࡚ࠊ㧗➼Ꮫᰯ࣎ࢡࢩࣥࢢ㒊㢳ၥ࡟ᑐࡋ࡚ᙺဨ
άືࢆ೵Ṇࡍࡿฎศࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ஦ᐇㄗㄆ࠾ࡼࡧ஦
ᐇ㛵㐃࡟↷ࡽࡍ࡜ฎศࡀⴭࡋࡃ୙ᆒ⾮࡛࠶ࡾࠊ㢳ၥ
࡟ᑐࡋ࡚ࡢ஦᝟⫈ྲྀࡸᘚ᫂ࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸࡜
࠸࠺ᡭ⥆ࡁୖࡢ୙ഛࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊฎศෆᐜࡀ୙㐺
ษ࡜ࡋ࡚ࠊฎศࢆ᧔ᅇࡋࡓ࡜࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
➹⪅ࡽࡢྲྀᮦ࠿ࡽࠕ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ࣎ࢡࢩࣥࢢ
㐃┕ ᐃḰ 㸦ࠖ᪥ᮏ࣎ࢡࢩࣥࢢ㐃┕㸪2016㸧࡟ࡼࡾࠊ
ࠕㅽៅฎศ່࿌ ࡸࠖࠕ㝖ྡ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿつᐃࢆ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡓࡀࠊᖹᡂ 24 ᖺ 7 ᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊᠬᡄฎศ࡟ᑐࡍࡿ
つ 㸦๎ᐃḰ㸧ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣ☜ㄆࡀྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢ௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡓ࡜࠼ᠬᡄฎศ࡟࠾ࡅࡿつ๎ࡀ
࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚௜୚ࡉࢀࡿ࡭ࡁ஦
᝟⫈ྲྀࡸᘚ᫂ࡢᶵ఍ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᡭ⥆ࡁୖࡢ
୙ഛ࡛࠶ࡾࠊつ๎ࡀ㐺᱁࡟㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜
⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊつ๎ࡀ㐺᱁࡟㐠⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠊ
ࡶࡋࡃࡣᠬᡄฎศ࡟ᑐࡍࡿつ๎ࡀ࡞࠸≧ἣ࡛ࡢฎศ
࡜࡞ࢀࡤࠊ୍㒊ࡢᶒຊ⪅ࡢ᜛ពⓗ࡞ุ᩿࡟ࡼࡾୗࡉ
ࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊἲ἞ᅜᐙ࡛࠶ࡿ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ே
἞ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞஦ࡀ᪥ᖖ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊࢫ࣏࣮ࢶ⤌⧊
ࡣࠊ୍㒊ࡢே࡟ࡼࡗ࡚⚾≀໬ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀண
 ࡉࢀࡿࠋ 
 
3.2 ᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ௰⿢ᶵᵓࡢ➨ ྕ஦᱌ 
᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ௰⿢ᶵᵓࡢ➨ 1 ྕ᱌௳ࡢ࢚࢘࢖ࢺࣜ
ࣇࢸ࢕ࣥࢢ㸦JSAA-AP-2003-1㸧ࡣࠊ᪥ᮏయ⫱኱Ꮫ
࢚࢘࢖ࢺࣜࣇࢸ࢕ࣥࢢ㒊ࡢዪᏊࢥ࣮ࢳ㸦⏦❧ே㸧ࡀ
ྠ኱Ꮫྠ㒊ᡤᒓࡢ⏨ᏊᏛ⏕ࡢࠕ኱㯞ᡤᣢ஦௳ࠖ࡟࠾
࠸࡚ࠊ┘╩⟶⌮㈐௵ࡀၥࢃࢀࠊ᪥ᮏ࢚࢘࢖ࢺࣜࣇࢸ
࢕ࣥࢢ༠఍࠿ࡽ༠఍Ⓩ㘓ࢆ㝖⡠ࡉࢀࠊᮇ㛫ࢆᐃࡵ࡚
༠఍࠿ࡽࡢⓏ㘓ࢆᣄྰࡉࢀࡿฎศࢆཷࡅࡓࠋࡇࢀ࡟
ᑐࡋࠊዪᏊࢥ࣮ࢳࡣฎศ⌮⏤࡟ṇᙜᛶࡀ࡞࠸㸦ձᐇ
యⓗ࡞஦⏤㸧Ⅼ࡜ᡭ⥆ࡁୖࡢ୙ഛ㸦ղᡭ⥆ࡁୖࡢ஦
⏤㸧ࡢⅬ࡟࡚ࠊฎศࡢྲྀࡾᾘࡋࢆồࡵࡓ᱌௳࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ௰⿢ᶵᵓࡢ௰⿢ࡢ⤖ᯝࠊ⏦❧ேࡢཷࡅ
ࡓฎศࡣྲྀࡾᾘࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ձᐇయⓗ࡞஦⏤࡜ࡋ࡚ࠊዪᏊࢥ࣮ࢳࡣࠊࠕ⏨Ꮚ㒊ဨ
࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ┘╩࡟ࡣ┤᥋㛵୚ࡏࡎࠊ⏨ዪࡢ㒊ဨ࡟
ࡼࡗ࡚⦎⩦ሙࡶ␗ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏨Ꮚ㒊ဨ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ
┘╩ࡣࠊ⏦❧ேࡀ㈇࠺ᣦᑟ┘╩⩏ົࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢫ࣏
࣮ࢶ௰⿢ᶵᵓࡢ௰⿢ࣃࢿࣝࡢุ᩿ࡣࠕᐇ㉁ⓗ࡟ᣦᑟ
ࡋ࡚࠸ࡓ⪅࡜ࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣᣦᑟ࡟㛵୚ࡍࡿవᆅࡀ࡞
࠸ࡢ࡟ᙧᘧⓗ࡟㒊ࡢࢥ࣮ࢳ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪅
 ঈ໌
ࢨ಍ʀڟٗ
౵͹ంࢯ ܱࠄ ஭қ
๭ྙʀ๭ݶ ʕ ʕ ʕ ʕ
Κ͏ͦͯʀιέύϧ ʕ ʕ ʕ ʕ
෈న઀͵ࢨ಍ ʕ ʕ ʕ ʕ
χʖϒϱήʀ༂෼ ʕ ʕ
୉ճӣӨࢬઅཤ༽෈న઀ߨҟ ʕ ʕ ʕ ʕ
෈న઀ܨཀྵ ʕ ʕ ʕ
ൕऀճద੐ྙͳ͹ؖܐ ʕ ʕ ʕ
๑ྫʀوఖҩൕߨҟ ʕ ʕ ʕ ʕ
඾ҒΝԜͤߨҟ ʕ ʕ ʕ ʕ
۫ରద͵ҩൕߨҟ͹ѳ࣯੓ɼ॑୉੓ͶԢͣɼॴ෾Ν݀ఈͤΖɽգڊͶ͕͏ͱ
ॴ෾Νण͜ͱ͏Ζ৖߻Ͷͺɼ࠸ౕ͹ॴ෾Ͳ͍Ζ͞ͳΝಁΉ͓ͱॴ෾ͤΖ͞ͳɽ
⾲ 㸬඲᪥ᮏᰂ㐨㐃┕ࠕ೔⌮࣭ᠬᡄつ⛬ูࠖ⾲࣭ฎศࡢᇶ
‽㸦㈨ᩱ࠿ࡽᢤ⢋㸧
－ 59 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ඲ࡃྠ୍ࡢฎศࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊẚ౛ཎ๎
㐪཯ࡢㄦࡾࢆචࢀ࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜ࡋ࡚࠾
ࡾࠊẚ౛ཎ๎࡟๎ࡗࡓุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ㄆᐃࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕղᡭ⥆ࡁୖࡢ஦⏤ ࡟࡚ࠖᚋ㏙ࡍ
ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࢚࢘࢖ࢺࣜࣇࢸ࢕ࣥࢢ༠఍ࡀዪᏊࢥ࣮ࢳ
࡟ᑐࡋ࡚ẚ౛ཎ๎࡟ᚑࡗࡓฎศࢆୗࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣࠊ
⫈⪺ࡢᶵ఍ࢆタࡅࡎࠊᚲせ࡞ᡭ⥆ࡁࢆᛰࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ղᡭ⥆ࡁୖࡢ஦⏤࡜ࡋ࡚ࠊዪᏊࢥ࣮ࢳࡣ௨ୗࡢࡼ
࠺࡟୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦␎㸧⾜ᨻᡭ⥆ἲཬࡧ⾜ᨻ୙᭹ᑂᰝἲ࡟⌧ࡉࢀࡓ
ἲࡢ⢭⚄ࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊලయⓗ࡟ࡣୗグࡢ㐪ἲᛶࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࠋ 
<1>ᮏ௳ฎศࢆୗࡍ࡟㝿ࡋࠊ⏦❧ே࡟ᑐࡍࡿ⫈
⪺ࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡢ࡟ࠊࡑࢀࡀ୚
࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
<2>୙฼┈ฎศࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⿕ฎศ⪅
ࡓࡿ⏦❧ே࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୙฼┈ฎศࡢἲⓗ᰿ᣐ࣭ฎ
ศせ௳ࢆ᫂♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡟ࠊࡑࢀࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ 
<3>୙฼┈ฎศ࡟ᑐࡋ࡚␗㆟ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ
࠸࠿࡞ࡿ᪉ἲ࡟ࡼࡾ⿕ฎศ⪅ࡢᶒ฼ࡀᩆ῭ࡉࢀࡿ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱฎศࡑࢀ⮬యࡢ୰࡟♧ࡉࢀࡿ࡭
ࡁࡇ࡜ࡣࠊ㐺ṇᡭ⥆࡟ᚲせ୙ྍḞ࡞せ௳࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࠊᮏ௳ฎศ࡟ࡣᩆ῭ᡭ⥆ࡢᩍ♧ࡀ࡞࠸ࠋ 
<4>ᮏ᮶ࠊฎศࡢ㏻▱ࡣࠊฎศỴᐃ᭩ࡢㅞᮏࡢ
㏦㐩࡟ࡼࡗ࡚⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡢ࡟ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᪉
ᘧ࡟ࡼࡿฎศࡢ㏻▱ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
  
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊዪᏊࢥ࣮ࢳࡣࠊࠕ⫈⪺ࡢᶵ఍ࡢ௜୚ࠖ
ࠕ୙฼┈ฎศࡢἲⓗ᰿ᣐࡢ᫂☜໬ ࠖࠕ␗㆟㸦୙᭹㸧⏦
ࡋ❧࡚ࡢᶵ఍ࡢ௜୚ ࠖࠕฎศỴᐃㅞᮏࡢ㏦㐩 ࠖࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸࡞࠸஦ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ 
᪥ᮏ࢚࢘࢖ࢺࣜࣇࢸ࢕ࣥࢢ༠఍ࡣࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚཯
ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏ௰⿢ࢫ࣏࣮ࢶᶵᵓࡢ௰⿢ࣃࢿ
ࣝࡣࠊࠕ☜࠿࡟බ┈ἲே࡛࠶ࡿ┦ᡭ᪉༠఍࡟ᑐࡋ࡚⾜
ᨻᡭ⥆ἲ➼ࡀ┤᥋ⓗ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿవᆅࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑ
ࡢつᐃࡢ㊃᪨ࡀἲࡢ୍⯡ཎ๎࣭᮲⌮ࡢ⾲⌧࡛ࡶ࠶ࡿ
ሙྜ࡟ࡣࠊࡑࢀࡀᮏ௳ฎศࡢࡼ࠺࡞Ỵᐃ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ
㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠸࠿࡞ࡿᡭ
⥆ୖࡢせㄳࡀᮏ௳ฎศỴᐃᡭ⥆࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࠿ࡣࠊ
ࡑࡢせㄳࡀỴᐃᡭ⥆࡟࠾࠸࡚ఱࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢆලయⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡿࠖࠋ ࡜ุ᩿ࡋࠊ⾜ᨻᡭ⥆ἲ➼ࡀ᪥ᮏ࢚࢘࢖ࢺࣜ
ࣇࢸ࢕ࣥࢢ༠఍࡟┤᥋㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊつ⛬
ࡢ㊃᪨ࡀ᱌௳࡟ࡼࡗ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋేࡏ࡚ࠊලయⓗ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ⫈
⪺ࡢᶵ఍➼ࢆ㐺ษ࡟௜୚ࡍ࡭ࡁ࡜ᣦ᦬ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊ
௒ᅇࡢฎศࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚┤᥋ⓗ࡟ᐃࡵࡿつᐃ
ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊዪᏊࢥ࣮ࢳࡢ୺ᙇࡀㄆࡵࡽࢀࠊዪᏊࢥ
࣮ࢳ࡬ࡢฎศࡀྲྀࡾᾘࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
4 㒊๎ 
 
4.1 㒊๎࡜ࡣ 
ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ㒊๎ࡣࠕᏛᰯ㐠ື㒊άື࡟࠾ࡅࡿ┠
ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ேࡢ⾜Ⅽࡸ஦ົྲྀᢅࡢᶆ‽ࢆᐃ
ࡵࡓつ⛬ࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ㒊๎ࡣࠊἲ௧ࡸᐃḰ࡟ᐃࡵ
ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࡓࡵࠊつ๎࡟ࡣヱ
ᙜࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࠕ㒊๎ࠖࢆ」ᩘࡢつ
ᐃࢆయ⣔ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡓ⥲య࡜ࡋ࡚ࡢࠕつ⛬ࠖ࡜ࡋ࡚
ᢅ࠺ࠋ 
 㒊๎ࡣࠊᐃ⩏࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾᏛᰯ㐠ື㒊ࡢ⤌⧊ෆࡢ
┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤌⧊࡟ᡤᒓࡍࡿேࡢ⾜Ⅽࡸ
஦ົᡭ⥆ࡁࢆᐃࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㒊ဨࠊᙺ
ဨࠊ㒊㛗࡞࡝ࡢ㛵ಀ⪅ࡣࠊ㒊๎࡟♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࡢ⾜
ືࡸ஦ົᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊ⤌⧊ෆࡢ఍ィᡭ⥆ࡁࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ
㔠⼥ᶵ㛵ࡢཱྀᗙࢆ㛤タࡋฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋཱྀ
ᗙࡢ㛤タ࡟ࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀᑂᰝࡢࡓࡵ࡟ᡤᐃࡢ᭩㢮
ࡸ༳㚷ࡢᥦฟࢆồࡵ࡚ࡃࡿࠋ఍♫ࡢሙྜࡣᐃḰࡢᥦ
ฟࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯ㐠ື㒊࡛ࡣ㒊๎ࡢᥦฟ
ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊཱྀᗙࢆ㛤タࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿἲ
ேࡀ೺඲࡞⤌⧊࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆᑂᰝࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
➹⪅ࡽࡶࠊ᯾◊✲఍ࡢ❧ࡕୖࡆࡢࡓࡵ࡟ࠊ㖟⾜ཱྀᗙ
ࡢ㛤タᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࡗࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㒊๎࡟┦ᙜࡍ
ࡿ఍๎ࡣࠊάື┠ⓗࠊ஦ᴗෆᐜࠊᙺဨᵓᡂࠊ఍ィฎ
⌮ࠊ➼ࡢᚲせ஦㡯ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ㒊๎࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⤌⧊ෆ࡛ࡢつᐃࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊእ㒊ࡢ㛵㐃ᶵ㛵ࡢồࡵࡿつᐃ࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊෆᐜࡶ♫఍㏻ᛕୖ㐺ษ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ 
 
4.2 㒊๎ࡢᙺ๭ 
ࢫ࣏࣮ࢶᇶᮏἲ➨ 5 ᮲➨ 2 㡯࡟࠾࠸࡚ࠊࠕࢫ࣏࣮
ࢶᅋయࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢ᣺⯆ࡢࡓࡵ࡟஦ᴗࢆ㐺ṇ࡟⾜
࠺ࡓࡵࠊࡑࡢ㐠Ⴀࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࡑࡢ஦ᴗάື࡟㛵ࡋ⮬ࡽࡀ㑂Ᏺࡍ࡭ࡁᇶ‽ࢆసᡂࡍ
－ 60 －
㐠ື㒊ࡢ㒊๎࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ࢫ࣏࣮ࢶ㛵㐃⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᩚഛ࡟ࡴࡅࡓᥦ᱌̿㸦㧗ᶫ᠇ྖ,ᒣཱྀ኱ᆅ,⠛ཎ⚽඾,ᮔ┦ಇ,Ύ㔝ᏹᶞ㸧 
ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ྛᅋయࡣࠕ㑂Ᏺࡍ࡭ࡁᇶ‽ࠖ࡜࡞ࡿ࣮ࣝࣝࢆసᡂࡋ
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢫ࣏࣮ࢶᅋయ࡜࡞ࢀࡤࠊ኱࣭ᑠ
ᵝࠎ࡞つᶍࡀ࠶ࡾࠊᅜෆ➇ᢏ㐃┕㸦NF㸧ࡢࡼ࠺࡟୍
ࡘࡢ➇ᢏࢆ⤫ᣓࡍࡿᅋయ࠿ࡽࠊಶேࡢࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛ
ࣈࡲ࡛࡜ᖜࡀ࠶ࡿࠋ 
Ꮫᰯᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶᅋయ㸦୺࡟㐠ື㒊㸧
࡛ࡣࠊࠕ㑂Ᏺࡍ࡭ࡁᇶ‽ࠖࡣࠕ㒊๎ࠖࡀヱᙜࡍࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ㖟⾜ཱྀᗙࢆ㛤タࡍࡿࡓࡵࡢ᭱ప㝈ࡢᇶ‽ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐺ษ࡟⤌⧊ࡀ㐠Ⴀࡉࢀࡿࡼ࠺࡞つᐃࡀ
┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡣᠬ⨩つᐃ࡞࡝ࡶ
᫂☜࡟ᐃࡵࠊ㐪཯⾜Ⅽࠊ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⾜Ⅽࡢ
㍍㔜࡟ᑐᛂࡋࡓฎศෆᐜࡢᴫせࢆ♧ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ๓㏙ࡋࡓ⾲ 1 ࡢ඲᪥ᮏᰂ㐨㐃┕㸦2014㸧ࡢ
ฎศᇶ‽ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆ㒊๎࡟ලయⓗ࡟♧ࡉ࡞ࡃ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
4.3 㒊๎ෆᐜࡢ᳨ウ 
 ᡃࠎࡣࠊ4 ࡘࡢ኱Ꮫ㐠ື㒊ࡢ㒊๎࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒊๎
ࢆྲྀࡾᐤࡏࠊෆᐜࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᑦࠊ㒊๎ࡢලయⓗ࡞
つᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟ࡢ㐠ື㒊ࡀ≉ᐃࡉࢀࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣබ⾲ࢆ᥍࠼ࡿࠋ 
4 ࡘࡢ㐠ື㒊ࡢ୰࡟ࡣࠊᠬᡄฎศ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃ
⮬యࡀ࡞࠸㒊๎ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣࠊ㒊
ෆ࡛ఱ࠿୙⚈஦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࠊ㒊ෆ࡛ࡢฎศࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᠬᡄฎศࡢつᐃࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭ
⥆ࡁ࡛ฎศࢆ⾜࠺࠿ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㒊๎ࡶ࠶ࡿࠋ
ฎศᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊෆつ➼࡛ࡑࡢෆᐜࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡓ࡜࠼グ㍕ࡀ࡞ࡃ࡚
ࡶ⾜ᨻᡭ⥆ἲ➼࡟ᚑࡗࡓᡭ⥆ࡁࡀṇᙜ࡞ᡭ㡰ࢆ㋃ࡳ
⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤၥ㢟ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㐪཯⾜Ⅽࠊ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⾜Ⅽࡢ㍍㔜࡟ᑐᛂ
ࡋࡓฎศෆᐜࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ4 ࡘࡢ㐠ື㒊ࡢ࡝
ࡢ㒊๎࡟ࡶつᐃࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ኱Ꮫࡢ
㐠ື㒊ࡢ㒊๎࡟࠾࠸࡚ࠊ୙฼┈ฎศ࡟࠾ࡅࡿࠕฎศ
ࡢᇶ‽ࠖࢆ♧ࡍつᐃࡣ୍⯡ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ኱Ꮫ࡟ᡤᒓࡍࡿᏛ⏕࡜࠸࠺㛵ಀୖࠊ୙⚈஦ࡀ
࠶ࡗࡓ㝿࡟ࠊ኱Ꮫ࡟ᡤᒓࡍࡿᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚኱Ꮫࡢ㐠
Ⴀ⤌⧊࠿ࡽฎศࡀୗࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊ
኱Ꮫࡢฎศᚋ࡟㒊ෆ࡛ฎศࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࠸࠺㠃ࡀ࠶
ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࠶࠼࡚ᇶ‽ࡣᐃࡵࡎࠊ
኱Ꮫࡢฎศ࡟ጤࡡࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋࡲࡓࡣࠊ㒊๎࡟ᐃࡵࡿ఍㆟࡟࡚ỴᐃࡍࢀࡤⰋ
࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿᡃࠋ ࠎ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
୙⚈஦᱌௳⮬యࢆᢚṆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ඲᪥ᮏᰂ㐨㐃
┕ࡀᐃࡵࡿࡼ࠺࡟ࠕฎศࡢᇶ‽ࠖࢆ᫂☜࡟ࡋࠊ㒊๎
࡛බ⾲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 4 ࡘࡢ㐠ື㒊ࡢ㒊๎࡟ࡣࠊࠕ୙᭹㸦␗㆟㸧⏦ࡋ❧࡚
ࡢᶵ఍ࠖࡢつᐃࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ
௰⿢ᶵᵓ➨ 1 ྕ஦᱌ࡢグ㍕࡟ࡶࠕ஦ᚋᩆ῭ᡭ⥆ࠖࡀ
ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ຍ࠼ࠊ᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶἲᏛ఍┘ಟ
㸦2017㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᠬᡄฎศࡢᡭ⥆ࡁ࡟ࠕୖッᡭ
⥆ࠖࢆྵࡵࡿ࡭ࡁ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᑐ㇟
⪅ࡢᶒ฼ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊࠕୖッᡭ⥆ࡁ ࡜ࠖ࡞ࡿ
ࠕ୙᭹㸦␗㆟㸧⏦❧࡚ࡢᶵ఍ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿつᐃࢆᩚഛࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㒊๎࡟ࡣࠊࠕᠬᡄฎศ࡟㛵ࡍࡿつᐃ ࠖࠊ
ࠕᠬᡄฎศࡢᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿつᐃ ࠖࠊࠕᠬᡄฎศࡢᇶ
‽ ࠖࠊ࠾ࡼࡧࠕฎศᚋࡢୖッᡭ⥆ࡁ ࡢࠖつᐃࡀᚲせ࡟
࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
5 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ኱Ꮫࢆྵࡵࡓྛᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ㐠ື㒊ࡢάືࡀ
෇⁥࡟ࠊࡑࡋ࡚ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡓ㝿࡟㐺ษ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋࠊ࡞࠾࠿ࡘᡤᒓࡍࡿ⪅ࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ㒊๎ࡢᩚഛࢆ᪩ᛴ࡟⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ≉࡟ࠊࠕᠬᡄฎศ࡟㛵ࡍࡿつᐃ ࠖࠊࠕᠬᡄฎศࡢ
ᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿつᐃ ࠖࠊࠕᠬᡄฎศࡢᇶ‽ ࠖࠕฎศᚋࡢ
ୖッᡭ⥆ࡁࠖࢆᐃࡵ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢୖ࡛㒊
๎࡜ࡋ࡚㒊ဨࠊ㛵ಀ⪅࡟࿘▱ᚭᗏࡋࠊ㒊๎ࡢෆᐜࢆ
ᖖ࡟ㄆ㆑ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ㐺ษ࡞㒊๎ࡀᐃࡵࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㒊๎࡟
཯ࡋࡓᡭ⥆ࡁࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ
እ㒊࡟㐠ື㒊ࡢάືࢆ┘どࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ኱Ꮫ⤌⧊࡛࠶ࢀࡤࠊ⥲ົ
㒊ࡀ㐠ື㒊ࡢάືࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࡾࠊ኱Ꮫࢧࢵ࣮࢝
㒊࡛࠶ࢀࡤࠊ኱Ꮫࡢࢧࢵ࣮࢝⤌⧊ࢆ⤫ᣓࡍࡿ⤌⧊ࡢ
ேࡀࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࡾ࡜ࠊ⤌⧊ෆࡢάືࢆ㐠ື㒊ࡢ⤌
⧊࡜㛵ಀࡢ࡞࠸⪅ࡀ┘ど࡛ࡁࡿయไ࡜ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈ㸦㐠ື
㒊㸧ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࡢྛࢡࣛࣈࡢつ⣙࣭
఍๎ࢆ☜ㄆ࣭ᩚഛࡋࠊ෇⁥࡞ࢡࣛࣈάື࡟ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ኱ᏛࢡࣛࣈࡢᏑᅾࢆࠕ⤌⧊ࡢ೺඲ᛶࠖ࠿ࡽ࢔
ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡓ࠸ࠋ 
 ௒ᅇࡣࠊ4 ࡘࡢ኱Ꮫ㐠ື㒊ࡢ㒊๎ࢆ☜ㄆࡋࡓࡀࠊ
௒ᚋࠊከࡃࡢ኱Ꮫࡢ㐠ື㒊ࡢ㒊๎ࢆ☜ㄆࡋࠊ㒊๎ࡢ
ෆᐜ࡜ഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㐺ษ࡞㒊๎ࡀ
ᩚഛࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅࡓ࠸ࠋྠᵝ࡟ࢫ࣏࣮ࢶ⏺
－ 61 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
඲యࡢ୙⚈஦ࢆᢚṆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶྛᅋయࡢつ⛬࣭つ
๎ࡀᩚഛࡉࢀࡿࡼ࠺࡞◊✲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 
ὀ 
㸦1㸧 つᐃ࣭つ⛬࣭つ๎࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣᆅᇦᏳ඲Ꮫ఍ࡢ
ᗈሗጤဨ఍ࡀᖹᡂ 21 ᖺ 3 ᭶࡟ᐃࡵࡓෆᐜ㸦http://isss.
jp.net/isss-site/wp-content/uploads/2013/06/kiteikite
i.doc㸧࡟ᇶ࡙ࡁࠊつᐃࡣࠕ஦ົฎ⌮ࡢෆᐜࡸᡭ㡰࡞࡝
ࢆᐃࡵࡓࠗつ⛬࠘ࡸࠗつ๎࠘࡞࡝ࡢ୰ࡢಶࠎࡢ᮲㡯(᮲
ᩥ) ࠖࠊつ⛬ࡣࠕ୍ᐃࡢ┠ⓗ(౛࠼ࡤࠊ஦ົࡢෆᐜࠊࡑࡢ
ᡭ⥆࡞࡝)ࡢࡓࡵ࡟タࡅࡽࢀࡓ」ᩘࡢつᐃࢆయ⣔ⓗ࡟
ࡲ࡜ࡵࡓ⥲య ࠖࠊつ๎ࡣࠕἲ௧ࠊᐃḰ➼࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ஦
㡯࡟ᇶ࡙ࡁࠊᴗົࡢ㐠Ⴀ࠾ࡼࡧࡑࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚
ᐃࡵࡓࡶࡢࠖ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᩥ⊩ࢆᘬ⏝ࡋࡓ㝿ࡣࠊ
ᘬ⏝ඛࡢ⾲⌧ࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸࡚グ㍕ࡋࡓࠋ 
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